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RMIYVHIW4SRXWIX'LEYWWrIWPEQMWIIRTPERTVrGsHITSYVPYMPEGSRWXVYG
XMSRH¬SYZVEKIWH¬EVXUYERXl(YGVIY\HI0EYRE]MPIWXEVTIRXIYVHIW)EY\
IX*SVtXWIXWIWTPERWWIVZIRXlPEGSRWIVZEXMSRHYTEXVMQSMRIJSVIWXMIV'IW
JSRGXMSRWHMZIVWIWQSRXVIRXUYIPIWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWR¬LrWMXITEW
lW¬EHVIWWIVlHIWTIVWSRRIWEY\JSRGXMSRWIXEY\GSQTrXIRGIWHMZIVWIW
QEMWEYWWMUY¬MPIWXEXXEGLrlHMWTSWIVHITPERWJEMXWTEVHIWKIRWHSRXG¬IWX
PIQrXMIV'IWHIY\TPERWQSRXVIRXrKEPIQIRXUY¬MPJEMXJSRGXMSRRIVWIWVIPE
XMSRWIXWIWGSRREMWWERGIWEPIRqSRREMWIW (YGVIY\XVEZEMPPIlPEQExXVMWI
HIW)EY\IX*SVtXWH¬%PIRqSRZMPPIS:SKPMIIWXMRKrRMIYVHIW4SRXWIX
'LEYWWrIW3RXSYGLIrKEPIQIRXMGMlPEJSRGXMSRW]QFSPMUYIHYHSGYQIRX
)RIJJIXWMGIWHIY\TPERWWSRXHIWXMRrWltXVIYXMPMWrWIRNYWXMGIMPWWSRX
rKEPIQIRXPEQEXrVMEPMWEXMSRH¬YRIEYXSVMXrWYVYRXIVVMXSMVIIXGSRWXMXYIRX
HIWSFNIXWIWXLrXMUYIW
7MPIWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWJEMXJEMVIHIWTPERWTEVHIWWTrGMEPMWXIWMP
IRVrEPMWIrKEPIQIRXPYMQtQIIXIRJEMXJEMVITEVHIWQIQFVIWHIWEJEQMPPI
GIUYMIWXTPYWSVMKMREP%MRWMTSYVPIWTVSGrHYVIWNYHMGMEMVIWUYMRSYWMRXr
VIWWIRXUYEXVIX]TIWHITPERWVrEPMWrWHERWPIKMVSRJEQMPMEPWSRXMRXrVIW
WERXWlrXYHMIV8SYXH¬EFSVHPITPERHIP¬MRKrRMIYVHIW4SRXWIX'LEYWWrIW
VITVrWIRXERXPEWIMKRIYVMIHI7EMRX6MKSQIVIWXGSTMrTSYVYRIVEMWSRRSR
I\TPMGMXrI*MKYVI 0IWX]PIHIPEGSTMIIWXTPYWrTYVrIXWGLrQEXMUYI
GSQQIP¬EXXIWXIPERSRVITVrWIRXEXMSRHIWEVFVIWHIPEJSVtXHI4IVWIMKRI
4SYVXERXHMZIVWrPrQIRXWHIPEVITVrWIRXEXMSRWSRXGSRWIVZrW HMZMWMSR
HIWXIVVIWIRXVSMWGSYPIYVWVSWITSYVPIWXIVVIWPEFSYVEFPIWZIVXJSRGr
TSYVPIWTVrWIXZIVXGPEMVTSYVPIW^SRIWHIJVMGLIW0EPrKIRHIIWXVIGS
TMrIXIPPIUYIPPIWERWSQIXXVIPIGIVXMJMGEXHIFSRXVEZEMPJEMXTEV4IVVSRIX
3RRITIYXQEPLIYVIYWIQIRXTEWWEZSMVUYIPErXrPITVSGrHrIQTPS]r
TSYVGSTMIVGITPER%XMPYXMPMWrPITVSGrHr lPEZMXVI GSRWMWXERXlTPEGIV
YRIZMXVIIRXVIPITPERIXYRIJIYMPPIHITETMIVIXlXVEGIVPIWPMKRIWTEVXVERW
TEVIRGI#%XMPYXMPMWrYRGEPUYISYP¬EXMPGSTMrlZYI#3RTIYXNYWXIHMVI
UY¬MPR¬ETEWYXMPMWrPITVSGrHrHIWTMUYERXWZMWERXlQIXXVIYRIJIYMPPITEV
HIWWSYWPITPERIXlTMUYIVPIWTSMRXWMQTSVXERXWTSYVVIXVEGIVPIWPMKRIW
WYVPERSYZIPPIJIYMPPI PIWTPERWRIKEVHIRXTEWXVEGIH¬YRXIPTVSGrHr 
0IWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWVrEPMWIrKEPIQIRXHIWGSTMIWIRRSMVIXFPERG
HIWTPERWTEVGIPPEMVIWHSRXMPHMWTSWI-PW¬EKMXHITPERWlZYIG¬IWXlHMVI
WERWEVTIRXEKIUYIP¬SRTIYXUYEPMJMIVHITIYWSMKRrW2SXSRWrKEPIQIRX
UY¬MPI\MWXIHIWTPERWQM\XIWG¬IWXlHMVIQSMXMrlZYIIXQSMXMrKrSQr
XVMUYIWQEMWUYIPIYVHMWXMRGXMSRIWXQEPEMWrI0¬EZERXEKIHIGIWTPERW
GSTMrWIWXGITIRHERXUYIP¬SRTIYXrGVMVIHIWWYW]QIXXVIHIWERRSXEXMSRW
&9',388) 0IW6sKPIWHYHIWWMRIXHYPEZMW4EVMW'L%.SQFIVXT 
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EZIGPIWRSQWHYJMIJHIWTVSTVMrXEMVIWHIWXIRERGMIVWHIPEGSRXIRERGI
SYHYGIRWEXXEGLr
7SRXEWWI ^TVSGLIWHIPETVrGrHIRXIGEXrKSVMIPIWTPERWTEVGIPPEMVIWGSPS
VMrW PEGSYPIYVIWXMGMYXMPMWrITSYVJEMVIVIWWSVXMVYREWTIGXTVrGMWHIPETVS
GrHYVI0ITPERHYFSYVKHI7EMRX6MKSQIVPEMWWIETTEVExXVIP¬YXMPMWEXMSRHI
HIY\XIMRXIWHINEYRI*MKYVI -PW¬EKMXIRJEMXHIQIXXVIIRZEPIYVPIW
I\XIRWMSRWHIJMIJVrEPMWrIWIRXVI IX 0INEYRIJSRGrVITVrWIRXI
WIPSRPIWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWHIWEGGVSMWWIQIRXWHIQSYZERGIUYMRI
WSRXRMHERWYREZIYHIRMHERWYREYXVIHI0INEYRITmPIWIVX
UYERXlPYMlQEXrVMEPMWIVHIWEGGVSMWWIQIRXWRIWIXVSYZERXTEWHERWP¬EZIY
HI QEMWTVrWIRXWHERWGIPYMHI GIWTPERWWSRXHSRGHIWPEZMW
0¬I\TVIWWMSRHIPEZMWXMVIWSRRSQHYJEMXUYIPEGSYPIYVETTPMUYrIWYVPI
TPERIWXXSXEPIQIRXPMUYMHIEYQSQIRXHIPEGSRJIGXMSRHYTPERIXGIlPE
HMJJrVIRGIHIPETIMRXYVI&YGLSXXITEVPIHIWHMJJrVIRXIWXIMRXIWHYPEZMW
JSVXIWIRXMsVIWIXGPEMVIWUYMHSMZIRXHSRRIVYRIXSREPMXrH¬IRWIQFPILSQS
KsRIEZIGYRPEZMWXIRHVISYHYV0EQExXVMWIXIGLRMUYITIVQIXrKEPIQIRX
HIJEMVIHIWHrKVEHrW SRTEVPIEPSVWHIXIMRXIEHSYGMI 4SYWWrIlP¬I\
XVtQIGIXXIYXMPMWEXMSRHYPEZMWTIYXHIZIRMVTVrNYHMGMEFPIEYTPERPYMQtQI
EMRWMUY¬lPEUYEPMXrHIWEVITVrWIRXEXMSR7YVPITPERHYJMIJHI'SYVXMPPSPIW
*MKYVI PIWIMKRIYVEZVEMWIQFPEFPIQIRXZSYPYJMKYVIVTEVYRIGSYPIYV
HMJJrVIRXIGLEUYIXIRERGMIVQEMWPIVrWYPXEXIWXEWWI^TIYTVSFERX3RZSMX
WYVXSYXUYIPEQExXVMWIHYPEZMWEXXIMRXMGMWIWPMQMXIW PIWGSYPIYVWWIQrPER
KIRXIPPIWHrFSVHIRXIXPITPERHIZMIRXTVIWUYIMPPMWMFPI'ITPERMPPYWXVIPE
HMJJMGYPXrUYITIYXVITVrWIRXIVGIXXISTrVEXMSRGSRWMWXERXlPEZIVYRTPER
(IVRMsVIGEXrKSVMIHITPERWZMWMFPIWHERWPIHSWWMIVGIY\HVIWWrWTEV
H¬%RKPIZMPPISJJMGMIVEYVrKMQIRXHI'SRHr-P]IWXPMIYXIRERXIXP¬SRWEMX
UY¬MPETVMWIRXVIWIWGSYVWH¬EVQIWIXHIHERWIHIWGSYVWHIQEXLrQE
XMUYIWHYVERXP¬ERRrI4SYVGIUYMIWXHIGIWTPERWMPWWSRXWSMKRrW
VrEPMWrWWYVHYTETMIVWTrGMEPEZIGYRIWTEGITSYVPEPrKIRHIIXTSYVPI
XMXVIMQTVMQr'ITIXMXIWTEGITVrZYlP¬EZERGIIWXTIYJVrUYIRXHERWPIW
TPERWHMWTSRMFPIWTSYVPILEYX1EMRIIXWETVrWIRGIIWXWERWHSYXIPMrIl
PEJSRGXMSRHIWSRI\rGYXERX)RGIUYMGSRGIVRIPEGSYPIYVWMGIR¬IWXP¬IR
XSYVEKIHIWQEMWSRWXVEGrIRVSYKIPITPERIWXQSRSGLVSQIIXVrEPMWrEY
GVE]SR7MPIVIPMIJIWXVITVrWIRXrPEREXYVIHIWGYPXYVIWR¬]IWXTEWHMJJr
VIRGMrI IX WIYPW PIW EVFVIW WSRX VITVrWIRXrWTEV YR W]QFSPI TVSTVI
'ITIRHERXMPRIW¬EKMXTEWlTVSTVIQIRXTEVPIVH¬YRTPERQMPMXEMVI)RIJJIX
QEPKVrPEVITVrWIRXEXMSRHYVIPMIJP¬IRHVSMXIWXZMHIH¬IRNIYQMPMXEMVIPI
HIKVrHITVrGMWMSRR¬EXXIMRXTEWGIPYMHIPEGEVXSKVETLMIQMPMXEMVIUYMIPPI
HrXEMPPIEZIGTVrGMWMSRGSYVWH¬IEYIXZSMIHIGSQQYRMGEXMSRWlHIWJMRW
WXVEXrKMUYIW IRJMRP¬EFWIRGIH¬rGLIPPIIWXMGMWYVTVIRERXI
8SYWGIWTPERWJEQMPMEY\WSRXYXMPMWrWTEVPIWIMKRIYVlHIWJMRWTVMZrIW
'SRJIGXMSRRrWPITPYWWSYZIRXWYVPEFEWIHIHSGYQIRXWI\MWXERXWI\GITXr
(%-2:-00)*VERqSMWHI0I0ERKEKIHIWKrSKVETLIW STGMXT 
%VGLHrTHIPE7EVXLI.
(%-2:-00) *VERqSMWHI0I0ERKEKIHIWKrSKVETLIW  STGMXT 

0¬YXMPMWEXMSRHYTPERIRNYWXMGI
GIY\PIZrWTEVH¬%RKPIZMPPIMPWWIVZIRXIWWIRXMIPPIQIRXlMPPYWXVIVPEWMXYE
XMSRHrGVMXITEVPIWEGXIWQERYWGVMXWIXIREYGYRGEWMPWRIWSRXYXMPMWrW
GSQQITMsGIWHITVSGrHYVI
5YIPUYIWTPERWHVIWWrWTEVPIWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWWSRXIRVIZERGLI
HIWXMRrWltXVIIRZS]rWEYTEVPIQIRXHI4EVMW%ZIGP¬I\IQTPIHIP¬EJJEMVI
HI0MZIXSRZSMXUYIGIWTPERWWSRXWMQTPIWQEMWWSMKRrW*MKYVI 0E
VITVrWIRXEXMSRZMWIlHMWWSGMIVPIWHIY\JMIJWWYVPIWUYIPWTSVXIPIPMXMKI0IW
GLEQTWIRNEYRIEMRWMUYIPIWQEMWSRWIRRSMVWSRXNYKrWHYVIWWSVXHYJMIJ
HI:EPFVE]ETTEVXIRERXEYWMIYV.YPMIRRIXERHMWUYIPIWQEMWSRWIRVSYKI
IXPIWGLEQTWIRFPIYWSRXEWWSGMrWEYJMIJHI'SYVXMPPSPIWETTEVXIRERXEY
WMIYVHIW3VKIVMIW9RIPrKIRHITIVQIXH¬I\TPMGMXIVHEZERXEKIlPEJSMWPI
GSHIGSYPIYVYXMPMWrQEMWEYWWMPIGEWTEVXMGYPMIVHIHMZIVWLrVMXEKIWHY
FSYVKGSRWXMXYERXHIZrVMXEFPIWTSMRXWHIVITsVIW P¬rKPMWIIXPIGMQIXMsVI
P¬ERGMIRIXPIRSYZIEYTVIWF]XsVIYRTIXMXWEMRJSMRYRGPSWYRIKEVIRRI
IXYRIQEMWSR%ZIGGITPERPIWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWWITSWIGSQQIPI
ZrVMXEFPIHrXIRXIYVHIPEZrVMXrHERWGIXXITVSGrHYVITYMWUY¬MPEJJMVQIlPE
JSMWGIUYMIWXPEZrVMXrIXGIUY¬MPTIRWItXVIZVEM
(ERWPIWTVSGrHYVIWNYHMGMEMVIWHYGLEVXVMIVHI'SYVXMPPSPIWSRXVSYZI
HSRGYRIKVERHIZEVMrXrHITPERWVrEPMWrWTEVEYQSMRWUYEXVIEYXIYVWHMJ
JrVIRXWHSRXHIY\QIQFVIWHIPEJEQMPPIQtQI7MPEQENSVMXrHIGIWTPERW
WSRXH¬YWEKITVMZrMPWR¬IRWSRXTEWQSMRWYXMPIWl*VERqSMW0SYMW-IV TSYV
rGPEMVIVWIWPSRKYIWTVSGrHYVIW3RTIYXEMRWMHMWXMRKYIVPIWTPERWE]ERX
YRIJSRGXMSRHIWGVMTXMZIHIGIY\E]ERXYRIJSRGXMSRI\TPMGEXMZI0IWTVI
QMIVWWSMKRrWIXGSPSVrWWSRXVrEPMWrWTEVHIWKIRWHIQrXMIVIXSFrMWWIRX
lHIWGSHIWHIVITVrWIRXEXMSRXVEHMXMSRRIPW0IWWIGSRHWIWWIRXMIPPIQIRX
VrEPMWrWTEV*VERqSMW0SYMWHI'SYVXMPPSPIWWSRXWYVXSYXH¬YWEKITVMZrIX
WIVZIRXlI\TPMUYIVHMJJrVIRXWTSMRXWHITVSGrHYVI MPWWSRXQSMRWWSMKRrW
IXWIJSGEPMWIRXWYVHIWEWTIGXWTVrGMW
'SRGITXMSRWHYTPERIXVrEGXMSRWJEGIlWSRIQTPSM
-PIWXGSQTPMUYrHIGSQTVIRHVIPEGSRGITXMSRUYIWIJSRXPIWTEVXMIWHY
TVSGsWHIP¬YXMPMWEXMSRHIWTPERW)RIJJIXWMPIWEVGLMZIWHINYWXMGISRXP¬EZER
XEKIH¬tXVIYRVrZrPEXIYVHIGSRJPMXWHIVrEGXMSRWIXHINYWXMJMGEXMSRWIPPIWSRX
rKEPIQIRXP¬MRGSRZrRMIRXHIJSVGIVTEVJSMWPIXVEMXH¬I\EKrVIVTSYVGSRZEMRGVI
-PJEYXHSRGrXYHMIVPIWVrEGXMSRWXSYNSYVWSTTSWrIWHIWEGXIYVWlP¬rKEVHHI
GIXSYXMPHITVSGrHYVIRSYZIEYUY¬IWXPITPERUYIGIWSMXGLI^GIPYMUYMP¬YXM
PMWIlWSRTVSJMXPIWIMKRIYVHI'SYVXMPPSPIWSYGLI^PIWEYXVIWTEVXMIW
'SQQISRETYPIZSMVPIW'SYVXMPPSPIWSRXYRIKVERHIJEQMPMEVMXrEZIG
PIWTPERW RSRWIYPIQIRXMPWWEZIRXPIWPMVIQEMWMPWWSRXEYWWMGETEFPIWH¬IR
VrEPMWIV-PIWXHSRGPSKMUYIUYIPIYVGSRGITXMSRHIGIXSYXMPW¬IRVIWWIRXI
8SYXH¬EFSVHMPGSRZMIRXTSYVIY\HIHMWTSWIVHYTPYWKVERHRSQFVIHI
TPERWTSWWMFPIVrEPMWrWTEVHIWTIVWSRRIWHMJJrVIRXIW MPWWSRXGETEFPIW
H¬IRVIGSTMIVIXH¬IRVrEPMWIVIY\QtQIWQEMWYRSVMKMREPH¬YRIXMIVGITIV
WSRRIIWXXSYNSYVWGSRWIVZrHERWPIWTETMIVW'IXXIQYPXMXYHIHITPERWTIV
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QIXXSYXH¬EFSVHH¬ETTVrLIRHIVP¬IWTEGIlHIWrGLIPPIWQYPXMTPIWWSMXMGM
HYGEHVIHYJMIJlGIPYMHIPETEVGIPPI0IWTPERWXrQSMKRIRXIRSYXVIH¬YRI
YXMPMWEXMSRIRGSQTPrQIRXHIP¬rGVMXGSQQIYRITVIYZIW¬ENSYXERXEY\
RSQFVIY\EGXIWQERYWGVMXWMRZSUYrWPSVWHIWTVSGsW9RZEIXZMIRXI\MWXI
TEVEMPPIYVWIRXVIPIHSGYQIRXrGVMXIXPITPER WMHERWYRTVIQMIVXIQTWPI
TPERWIVXH¬MPPYWXVEXMSREY\HMJJrVIRXWEGXIWrGVMXWIXTIVQIXHIPIWVIKVSY
TIVHERWPIYVWTEXMEPMXrMPWYWGMXIIRWYMXIPYMQtQIPETVSHYGXMSRHIXI\XIW
HINYWXMJMGEXMSRIXH¬I\TPMGEXMSR3REHSRGYRIYXMPMWEXMSRHYTPERUYMW¬MR
XsKVITEVJEMXIQIRXlPETVSGrHYVI
'IXXI YXMPMWEXMSR HY TPER HSRRI rKEPIQIRX l *VERqSMW 0SYMW HI
'SYVXMPPSPIWYRWIRWHIP¬IWTEGITPYWEMKYUYIGIPYMHIWEYXVIWTEVXMIW 
TSYVPYMP¬MHrIH¬IWTEGIR¬IWXTPYWWIYPIQIRXXVERWQMWITEVP¬rGVMXSYP¬SVEP
HERWPIGEHVIH¬YRIHIWGVMTXMSRMPTVIRHYRIHMQIRWMSRZMWYIPPIIXEGGIW
WMFPI0IWQrQSMVIWUY¬MPJEMXVrHMKIVTSYVPITEVPIQIRXHI4EVMWQSRXVIRX
UYIPEPSKMUYIWTEXMEPIXMIRXPETVIQMsVITPEGIHIWSREVKYQIRXEMVI)R
IJJIXHERWPIWEJJEMVIWHI0MZIXIXHI7EMRX6MKSQIVMPMRZSUYIPERSXMSR
H¬IRGPEZITSYVNYWXMJMIVWETVSTVMrXr EYXSYVHIWrKPMWIWTEVSMWWMEPIWPIW
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